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白
居
易
の
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、「
三
月
三
日
」
の
章
段
に
お
け
る
柳
の
葉
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
長
恨
歌
」
の
楊
貴
妃
の
よ
う
な
美
人
の
「
柳
葉
眉
」
と
比
喩
す
る
心
象
で
あ
り
、
ま
た
「
七
月
ば
か
り
に
、
風
い
た
う
吹
き
て
」
の
章
段
で
は
、
秋
雨
の
後
の
、
涼
し
い
日
に
扇
を
使
わ
な
い
行
為
の
場
面
に
関
す
る
描
写
は
、
「
雨
後
秋
涼
」
の
詩
句
の
背
景
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
の
章
段
に
は
、
幼
い
稚
児
が
塵
を
見
つ
け
て
喜
ん
で
遊
ぶ
場
面
は
、「
観
児
戯
」
に
お
け
る
幼
児
の
塵
遊
び
の
イ
メ
ー
ジ
と
合
致
し
て
い
る
。
清
少
納
言
が
白
居
易
の
詩
的
な
心
象
、あ
る
い
は
詩
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
吸
収
し
て
、
『
枕
草
子
』
の
中
で
し
ば
し
ば
新
し
い
和
の
表
現
を
作
り
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
清
少
納
言
の
ユ
ニ
ー
ク
な
表
現
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
葉
集
』
一
九
に
あ
る
。
平
城
天
皇
の
代
に
一
時
廃
さ
れ
た
が
嵯
峨
天
皇
が
復
活
、
村
上
天
皇
の
こ
ろ
盛
ん
に
行
わ
れ
、
摂
関
時
代
に
は
私
邸
で
催
さ
れ
、
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
三
月
三
日
の
藤
原
道
長
邸
で
の
宴
（『
御
堂
関
白
記
』）、
寛
治
五
年
（
一
〇
九
一
）
三
月
十
六
日
の
藤
原
師
通
の
六
条
殿
で
の
宴
（『
後
二
条
師
通
記
』『
中
右
記
』）
は
『
今
鏡
』
四
、
藤
波
の
上
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。」（『
国
史
大
辞
典
』）。 
 
（
4
）　
川
口
久
雄
、
本
朝
麗
藻
を
読
む
会
『
本
朝
麗
藻
簡
注
』（
勉
誠
社　
一
九
九
三
）
二
頁
。 
 
（
5
）　
今
浜
通
隆
が
、儀
同
三
司
「
間
柳
発
紅
桃
」
詩
題
。
出
典
は
、王
維
『
王
右
丞
詩
集
』〈
巻
七
「
春
園
即
事
」〉の
第
四
句
目
と
指
摘
し
て
い
る
。『
本
朝
麗
藻
全
注
釈
』一「
新
典
社
注
釈
叢
書
５（
新
典
社　
一
九
九
三
）
九
頁
。 
 
（
6
）　
岡
村
繁
『
白
氏
文
集
』
二
下
「
新
釈
漢
文
大
系
」（
明
治
書
院　
二
〇
〇
七
）
六
一
五
頁
。 
 
（
7
）　
岡
村
繁
『
白
氏
文
集
』
二
下
「
新
釈
漢
文
大
系
」（
明
治
書
院　
二
〇
〇
七
）
五
〇
〇
〜
五
〇
一
頁
。 
 
（
8
）　
萩
谷
朴
『
枕
草
子
解
環
』
五
（
同
朋
舎　
一
九
八
三
）
二
三
四
頁
。 
 
（
9
）　
渡
辺
実
『
枕
草
子
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店　
一
九
九
九
）
三
二
二
頁
。 
 
（
10
）　
三
田
村
雅
子
『
枕
草
子　
表
現
の
論
理
』（
有
精
堂　
一
九
九
五
）
三
二
八
頁
。 
 
（
11
）
　 川
口
久
雄
・
本
朝
麗
藻
を
読
む
会
編
『
本
朝
麗
藻
簡
注
』（
勉
誠
社　
一
九
九
三
）
二
二
六
頁
。
 
（
12
）　
小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
』
中
（
下
）
Ⅱ
（
塙
書
房　
一
九
八
六
）
二
七
〇
五
〜
二
七
〇
六
頁
。 
 
（
13
）　
佐
藤
保
『
漢
詩
の
イ
メ
ー
ジ
』（
大
修
館
書
店　
一
九
九
二
）
二
七
〇
頁
。 
 
（
14
）　
谷
口
伊
兵
衛
訳
・
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
カ
イ
ザ
ー
『
文
芸
学
入
門　
文
学
作
品
の
分
析
と
解
釈
』（
而
立
書
房　
二
〇
〇
六
）
一
七
八
頁
。 
〔
注
記
〕
本
稿
は
、日
本
文
学
協
会
第
三
八
回
研
究
発
表
大
会
、金
沢
大
学
の
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
、
書
い
た
小
稿
で
あ
る
。
ご
教
示
い
た
だ
い
た
陣
野
英
則
先
生
、
紺
野
達
也
先
生
、
村
田
駿
先
生
に
御
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
。
注
 
（
1
）　
太
田
三
郎
訳
、
R
・
ウ
ェ
レ
ッ
ク
・
A
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
『
文
学
の
理
論
』（
筑
摩
書
房　
一
九
七
三
）
二
一
三
頁
。 
 
（
2
）　
一
海
知
義
・
興
膳
宏
訳
『
陶
淵
明　
文
心
雕
龍
』
世
界
古
典
文
学
全
集
25
（
筑
摩
書
房　
一
九
六
八
）
三
四
七
頁
。 
 
（
3
）　
こ
の
「
宴
」
は
、詩
の
タ
イ
ト
ル
「
三
月
三
日
」
と
頷
聯
の
「
曲
水
」
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、
古
代
中
国
か
ら
発
生
し
た
三
月
三
日
に
詩
文
を
作
る
「
曲
水
宴
」
で
あ
る
。
中
村
義
雄
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。「「
き
ょ
く
す
い
の
え
ん
」「
め
ぐ
り
み
ず
の
と
よ
の
あ
か
り
」
と
も
、
流
觴
曲
水
と
も
い
う
。
陰
暦
三
月
上
巳
（
じ
ょ
う
し
）
の
日
、
ま
た
は
三
月
三
日
に
行
わ
れ
た
風
流
の
行
事
。
曲
り
く
ね
っ
て
流
れ
る
水
の
ほ
と
り
に
坐
し
、
水
に
酒
盃
を
浮
か
べ
、
流
れ
て
く
る
盃
が
自
分
の
前
を
通
り
す
ぎ
ぬ
う
ち
に
詩
歌
を
詠
ず
る
。『
荊
楚
歳
時
記
』
に
「
三
月
三
日
、
士
民
並
出
二
江
渚
池
沼
間
一
、為
二
流
レ
杯
曲
水
之
飲
」と
あ
り
、古
代
中
国
で
河
水
に
よ
り
禊
祓（
け
い
ふ
つ
）
を
行
う
水
辺
の
行
事
が
遊
宴
化
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。
わ
が
国
で
は
『
日
本
書
紀
』
顕
宗
天
皇
元
年
―
三
年
の
三
月
上
巳
に
曲
水
宴
を
行
な
っ
た
こ
と
が
み
え
、
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）
三
月
三
日
の
大
伴
家
持
邸
で
の
宴
の
歌
が
『
万
